














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Anethole Atium graveo/ens L. var. dulce DC. celery 
セJレ9-Foen'・'cu/umcati/laceum Gilib. Javanese I 
fennel ~? But/eurum fruticosum ，L. Hasenohr 
Foenicu/um vu/gare Mi払 fennel ウイキ ，， ~t Cachrys a/tina Bieb. 
Myrr州hi，必sodorata Sc∞0句p.My許rr巾he阻nker巾bel 1 Carum Ca町rviば L. c伺arawa町yヒメウイキ 冨ウ
Oω'sm仰or川r州hiza/on.昭g伊必か似i仙i“sD即C.S卸we制e“ta卸ni恥s総e t Cωar印umcゆφt仰iμcu馴mBen北叫tl此
ニイタカナ究ガfジラ tII Coriandrum sativum L. coriander 
Pimtine//a Anisium L. Aniseアユス l コエγ ドロ
Carvone 
Anethum graveo/ens L.* dil1イノ γ ド
.Itnethum Sowa DC. Japanese di1 
Carum Carvi L. carawayヒメウイキョウ
p-Cymol 
? Ange/ica Archangelica L. angelica 
? Cachrys a/，ρina Bieb. 
Carum cotticum Benth. et H. ajowan 
Cicuta virosa L. water hemlockドタゼり
Coriandrum sativum L. corianderコエγ ドー
Crithmum maritimum L. Seefenchel 
Cuminum Cyminum 'L. cumin 
? Foeniculum vu/gare Mi11 fennelウイキョ 歩
Ligusticum acuti/obum Sieb. et Zucc.トウ帯
Fenchone 
Foenicu/umρψeritum DC. Eselsfenchel 
Foenicu/um vu/gare Mi1L fennelウイキ冨 ゆ
Limonene 
Anethum graveo/ens L. di11イノ γド
Crithmum maritimum L. Seefenchel 
Cuminum Cyminum L. cumin 
? Daucus Carota L. carrotュγジγ
Feru/a galbaniftua Bois. et Buhse 
Foenicu/um vu/gare Mi1. fennelウイキョウ
Peucedanum Ostruthium Koch. masterwort 
Si/er tri/obum Scop. Rosskummel 
? Sium cicutaefo/ium Schrk. 
Sium /atifo/ium L. Breitblattriger Merk 
d-Linall∞l 
Coriandrum sativum L. coriander 
コェγドロ
Carvacrol 
Ange/ica /evisticum Bail10n lovage 
Carum cotticum Benth. et H. ajowan 
Tbymol 
Carum cotticum Benth. et H. ajowan 
Ptychotis vortici/lata Duby 
本 Dethier(1941， 1947)はcarvoneを含有すoセリ科植物としてPseucedanumgraveo/ons Benth. 
et H.を挙げているが， これは Peucedanumg.の誤りであって， しかもこれはA.graveo/ens L.の
synonymである
?当該成分の存在がやや不確かな植物
引用文献:Dethier (1941， 194η， Guenther (19印下平尾(1939)，Thies & VVehmer (1932)， 
VVehmer (1931， 1935) 
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セリ科植物の主要芳香成分
Dethier (1941)は人間に感知し得るセリ科植物のにおいの一般的なものとして， carrot， ca悶-
way， anise， coriander， ce1ery， ferula及び angelicaの7種を挙げ， caraway臭は carvone
により， anise臭はmethylchavicol (=estragol)， anethole， anisketone及びanisaldehyde
仁， coriander臭は coriandrol(=d-linalool)仁， celery臭は sedanolide仁， ferula臭は
disulphide類，特に CllHzoSz仁もとづくものであるとし，これら主要芳香成分のセリ科並びにその
他の植物における分布を表仁総括してやるが，筆者らは，これら仁さら仁 d-，l-limonene， p-cymol， 
fenchoneなどを加えたい.Dethierの表と一部重複するが，筆者らが文献によって調査したセリ
科主要芳香成分のセリ科における分布を次表仁示す(第2表).
anethole はアニス，ウイキョウ精油のそれぞれ80-90%，50-60%を占め， carvone はイノツド






ペγ族アルコー ル (linalool)，テルペγ族ケトγ(carvone，fenchone)， 芳香族炭化水素 (p-
cymol)， 1価フェノール (thymol，carvacrol， anethole)に属する.またとの他にセリ科仁は
phellandrene，テルペγ族炭化水素;anisaldehyde，芳香族アルデヒド;anisketone，芳香族ケ









精油各単一成分のメタノール溶液における供試用量は1X 101~-n， 3 x 100--nmgの数段階
であるが，精油類では1x101~-Dmg とした.









Oil b. p. (13C) 
Anethole C1oH120 234 
l-Carvone CloHl~O 230.5 
p-Cymol C1oH14 176.5 
Fenchone C1oH160 193 
d-Limonene C1oH16 177 
l-Linal∞l C1oH180' 198 
Carvacrol C1oHaO 237.5 
Thymol CloHl~O mp.51.5 
Caraway seed oil (d・Carvone)ホ
Celery seed oil (d・Limonene.Sedanolid) 
Coriander seed oil (d-Linal∞1) 
Dill weed oil (d-Phellandrene) 
Parsley seed oil (Apiol) 
Anisaldehyde C8Hs02 248 
供試虫数:30x5 実験温度:250C，陪
Optimum Attracted 
dosage (mg) insects 
(1 X 10-1) 85: 1 
3x10-8 79: 2 
1 X 10-1 78: 5 
3x 10-8 53: 7 
(3x 10-8) 82: 7 
1x10-2 93:1 
Not attractive (1-1 x 10-6) 
Not attractive (1-1 x 10-6) 
1x10-2 54:2・
1x10-2 80:4 
1 X 10-2 
1 X 10-2 












よりも誘引効果低<.危険率5%で他の各成分との聞に有意の差を認めた. caraway， dil1， 
coriander， celery， parsley oil仁ついては，各精油とも数種化合物の混合物であり， また実験用
量各段階の間隔が大きいので，誘引力の比較はしなかった.
linal∞，1， limonene，回rvoneはそれぞれ1， d， 1型のみ供試し得， d， 1 ，d型は入手出来な
かったので，d， 1各型の誘引力の異同を論じ得なやのは遺憾であるが， linaloolにつやては， corian-
der間edoi1の60...70%は d-linaloo1と考えられるので， d型も 1型ど同様に顕著な誘引力が
あるとみて差支えないであろう.同様に carawayseed oilの主成分をなす carvoneはd型である
ので， d， 1両型ども誘引力があるとみてよいであろう.









? ~ ，f.鈴raeぬdiJl隙ct冨 τ鴻.1iD8eCta used 
Apium Petrose/inum leaf j叫.ce
H20 
51帥。 150 








Daucus Carota leaf juice 
H20 
1∞ 
Oenanthe sto/onifera leaf juice 
H20 
1ω 
Phellopterus /ittora/is leaf juice 
H20 
150 



















































2)セリ科の代表的な芳香成分としてanethole，anisaldehyde， carvone， p-cymol， limonene， 
linal，∞lなEが知られてやる.
3)僻化幼虫を用いて， anethole， 1・carvone，d-limonene， l-linalool， fenchone， p-cymol 
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